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Resum
Elaboració d’un lèxic sobre les 
eines i els estris de la vida rural 
arran de la proposta de donació de 
la col·lecció Baldiri Ros de can Pacià 
a l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 
A partir d’una selecció d’aquests 
objectes, el Centre d’Estudis Molle-
tans (CEM) planteja fer un vocabu-
lari  amb una breu definició i una 
fotografia, amb l’objectiu de preser-
var el nom d’aquests estris i eines, 
i vincular-los a la història local i 
comarcal. En aquest procés, comp-
ta amb el suport del Servei Local 
de Català de Mollet (CPNL) i del 
TERMCAT (Centre de Terminologia 
de Catalunya).
Paraules clau
masia, eines, estris, Pacià, agrari, 
lèxic
Eines i estris de la vida rural. 
Col·lecció Baldiri Ros. Can Pacià
Glòria Arimon, Montserrat Pocurull *
* Filòlogues garimon@molletvalles.cat, mollet@cpnl.cat
Figura 1. Masia de can Pacià, a Mollet. Any 1960
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1. El procés
En l’origen d’aquest lèxic conflu-
eixen dos projectes: el primer és el 
de la Coordinadora de Centres d’Es-
tudi de Parla Catalana de recollir i di-
gitalitzar fotografies del món agrari, 
per preservar-les. Amb les aportaci-
ons de municipis d’arreu dels Països 
Catalans, es fa un banc amb més de 
3.000 imatges procedents de 180 
fons. D’aquí sorgeix material per fer 
una exposició itinerant per mostrar 
una part d’aquestes imatges, El món 
agrari a les terres de parla catalana (que el 
mes d’octubre de 2013 es mostra al 
Centre Cultural La Marineta). Alhora, 
el CEM selecciona imatges agràries 
de Mollet i de Gallecs que es poden 
veure conjuntament amb la resta 
d’imatges i també a la pàgina inicial 
del web de l’Ajuntament de Mollet 
(www.molletvalles.cat).
El segon projecte sorgeix quan 
l’any 2013 l’Ajuntament de Mollet 
del Vallès rep la proposta de donació 
de la col·lecció d’eines i estris de Bal-
diri Ros, de can Pacià de Mollet, amb 
motiu del tancament de la masia. 
En el context de la Fira d’Artesans 
anual que organitza l’Associació de 
Veïns de la Fira d’Artesans i l’Ajun-
tament de Mollet del Vallès, al mes 
de setembre de 2013, parts d’aquests 
estris s’exposen al Centre Cultural La 
Marineta, juntament amb fotografies 
i un quadre genealògic de la família 
de can Pacià.
El CEM i el Servei Local de Català 
inicien l’elaboració d’un vocabulari a 
partir d’una selecció de 165 eines i 
estris que el Museu Abelló havia ca-
talogat. Després d’un intens treball de 
recerca, en surt un vocabulari de 49 
termes, que supervisa el TERMCAT i 
s’hi afegeix una bibliografia del món 
agrícola del Baix Vallès.
Figura 2. Els tres germans Ramon, Delfina i Baldiri Ros Esteve, i la dona d’en Ramon, Teresa. 
Fotografia feta per Joan Enric de les bicicletes el 21 de juny de 1991
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2. Can Pacià
Segons Josep M. Blanch, en el 
seu article Can Pacià, l’origen i l’ocàs de 
la pagesia (Blanch, 1993) explica els 
orígens de la masia a partir de les 
guerres de remences. Després de la 
sentència arbitral de Guadalupe de 
21 d’abril de 1486, els pagesos de 
Mollet van comprar les propietats 
que treballaven perquè el pagès de 
la gleva passava a ser propietari de 
les terres que conreava. Marià Picó, 
que aleshores s’estava a la masia de 
can Plansó, com es coneixia llavors, 
també va comprar la propietat. El seu 
descendent, Ramon Picó de Calls va 
morir sense fills i l’any 1750 Josep 
Mutgé i Morral (que va ser alcalde i 
jutge de Mollet) entrà a can Plansó 
com a procurador, masover i admi-
nistrador dels Picó. L’últim masover 
fou Vicenç Mutgé Blanch, el 1905, 
que va deixar la masia i es va fer 
una casa al carrer de Jaume I. L’any 
següent, el 1906, hi va anar a viure 
Pacià Ros Duñó, de can Falguera, una 
masia que hi havia on ara hi ha l’es-
glésia de Sant Vicenç, cabaler de can 
Mulà de Gallecs i fill de Rosa Duñó 
i Lledó, que venia de can Lledó, el 
“Quartelillo”. A partir de llavors, la 
casa passà a anomenar-se can Pacià. 
En Pacià es va casar en segones núp-
cies amb la Genoveva Esteve Blanc 
i van tenir cinc  fills: el primer va 
morir, i els següents foren l’Eulàlia, 
en Ramon, la Delfina i el Baldiri. En 
Ramon es va casar amb la Teresa Sa-
galés, que van tenir la Genoveva. Va 
passar temps i tot va anar canviant. 
L’any 2013 els descendents van tan-
car la masia. On hi havia hagut ca-
valls i vaques hi va arribar mainada. 
Can Pacià ara és una escola bressol.
Figura 3. Baldiri Ros Esteve en el barri de can Pacià l’any 1959
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Figura 4. Arbre genealògic fet per Baldiri Ros
3. Arbre genealògic
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4. Un matí qualsevol a Can Pacià1
A la masia de can Pacià es lleven 
d’hora. Just quan el sol treu el cap 
des de la Serralada Litoral, en Pacià 
se’n va a la cuina de la masia i es 
prepara un got de llet de les vaques 
que va munyir anit; ara hi tornarà 
i la llet que extregui la posarà a la 
lletera per anar a vendre-la. També 
mol una mica de cafè al molinet. 
Li agrada fer-ho així, perquè és més 
gustós. Al torrapà hi posa un parell 
de llesques de pa, que es menjarà 
amb una arengada.
A la llar de foc hi ha els clemàs-
tecs, una cadena amb ganxos penja-
da a la llar de foc on pengen els pe-
rols i la marmita, una olla gran de 
metall. La caldera, més petita, la fan 
servir per fer bullir aigua. A la cuina 
hi ha molts més estris: la torradora, 
un instrument per torrar, en forma de 
paella, amb forats; la paella de mànec 
llarg, també de metall, de poca altu-
ra, que serveix per fregir viandes i 
la cassa, un recipient de metall amb 
un mànec que serveix per treure lí-
quid d’un lloc a un altre. De les rajo-
les de la paret hi penja l’escumadora 
o rasera, que fan servir per treure els 
aliments de l’interior de la paella o 
cassola i com que és foradada, també 
serveix per separar l’escuma del brou. 
En un racó hi tenen una gerra d’oli, 
un atuell de terrissa, de boca ampla i 
a prop hi tenen un cofí, un cabàs pla 
d’espart on posen les olives mòltes 
per premsar.
A la llar de foc hi tenen un tres-
peus, un cèrcol de ferro que serveix 
per posar al foc paelles o perols. Hi 
queden restes del sopar d’anit i en 
Pacià ho aboca en un plat. Per anar 
al camp cal haver menjat bé! També 
agafa el barrilet, de fusta i resistent 
als cops, i el corn de vi o bóta de 
banya, que serviran per acompanyar 
el dinar que farà amb els companys, 
al tros. Per sort, a la bóta del racó en-
cara hi queda bon vi de l’any passat; 
quan aquest vi s’acabi, caldrà passar-
hi l’escurabótes, un estri per netejar 
les bótes. 
En aquestes terres del Baix Vallès, 
els cultius tradicionals han estat la 
vinya, el cànem, els cereals i l’horta. 
Al camp, els Pacià fan servir diferents 
eines, segons les tasques. Fan la vere-
ma cap al setembre, però abans, en 
el procés de creixement del raïm a la 
vinya, per assegurar que els fongs i 
altres paràsits no es mengin el raïm, 
ruixen els ceps amb una suspensió 
de preparats no solubles de coure 
que posen a la màquina de sulfatar o 
sulfatadora. Han podat els ceps amb 
la podadora, un coltell corbat i, un 
cop feta la verema al camp, fan ser-
vir una portadora, un recipient fet 
de dogues de fusta de forma tronco-
cònica invertida, més alt que ample, 
amb la boca i fons de forma ovala-
da i circular, amb dos agafadors la-
terals a la part superior, que serveix 
per transportar el raïm. Quan han de 
segar les messes o tallar herba fan 
servir la falç, una eina amb una fulla 
de ferro acerat, corba, tallant en la 
seva part còncava i fixada a un mànec 
de fusta i, per no fer-se mal a les 
mans, es posen l’esclopet,  una peça 
de fusta semblant a un esclop petit, 
amb què els segadors es resguarden 
la mà esquerra. Per segar, també fan 
servir el volant, una falç grossa sense 
dents. També fan servir el rampí, una 
eina amb un mànec llarg que per un 
extrem porta un travesser del qual 
1 Text que presidia l’exposició feta al Centre Cultural La Marineta, amb les paraules en negreta que 
corresponen a eines i estris de can Pacià.
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surten diverses puntes de fusta o de 
ferro i serveix per arreplegar la palla 
després de batre. A casa hi tenen una 
enclusa, una peça de ferro que per 
un extrem acaba amb una punta i 
es clava a terra, i per l’altre té una 
cara plana damunt la qual els sega-
dors piquen la fulla de la dalla per 
aprimar-ne el tall o perquè talli més. 
Per separar partícules de grandor de-
sigual i deixar-ne passar unes i rete-
nir-ne d’altres, fan servir el garbell, 
un receptacle de forats iguals. Tenen 
molts tipus de forques, uns estris 
amb un pal i dues o més branques o 
pollegons que serveixen per regirar, 
apilotar palla, fems i agafar garbes o 
feixos; n’hi ha una d’especial, per-
què un dels pollegons és oposat a la 
resta i permet carregar feixos de palla 
a l’espatlla. El lligador de garbes és 
un bastó de 35 a 40 cm amb un forat 
per on es passa el cordill amb què 
es fermen les garbes ben estretes. 
Abans, hauran passat la palla per la 
guillotina de cort, per tallar-la. 
Al camp, amb el magall, una ai-
xada proveïda d’escarpell, caven la 
terra i fan servir el rasclet, una eina 
composta d’un mànec i un travesser 
amb quatre o sis pues de ferro per ar-
replegar herba o palla, o anivellar la 
terra. El pic, una peça de ferro acaba-
da en punta, els serveix per excavar 
un terreny. Amb la pioixa remouen la 
terra o tallen branques; per un cap té 
una punta i per l’altre un tall horit-
zontal estret. L’aixa serveix per des-
bastar fusta i consisteix en una planxa 
corbada d’acer o de ferro acerat ta-
llant per una de les vores i adaptada 
transversalment a un mànec de fusta, 
mentre que el tràmec, conegut com 
a arpiot o aixada de dues puntes, és 
una eina emmanegada, amb un ferro 
amb dues pues a l’un costat de l’ull i 
un crestall a l’altre.
A casa tenen diferents eines i es-
tris que els serveixen en tasques au-
xiliars, com les destrals, eines de tall 
formades per una fulla acerada amb 
un mànec de fusta, en angle recte, 
en el mateix pla de la fulla, per tallar 
troncs que després els serviran per 
a la llar de foc. També fan servir la 
maça, una eina formada per un tros 
de fusta dura o de ferro travessat per 
un mànec afectant la forma d’un 
martell. Arrenglerades a la paret de 
la masia hi ha una sèrie de pales, 
tant de fusta com de ferro i, a l’en-
trada de la masia hi solen tenir una 
romana, una balança de braços de-
siguals, en què el cos que es pesa es 
col·loca a l’extrem del braç menor i 
s’equilibra amb un pes que fa córrer 
al llarg del braç major. Els és molt 
útil quan algun veí va a comprar-los 
alguna cosa. També tenen alguns es-
tris per mesurar gra, com la mitja 
quartera, de fusta i circular, que 
equival a uns 35 litres. Penjat d’una 
paret del barri hi ha el cercapous, 
una eina de ferro que es fa servir 
per pescar les coses que hagin caigut 
al fons d’un pou. També hi ha una 
antiga ferradura de bou, una peça 
de ferro en forma d’arc que es clava 
sota la peülla d’un bou i li serveix 
de protecció en caminar. 
Al vespre, la Rosa munyirà de 
nou les vaques. En tenen una bona 
pila. Encara no sap que un dia 
només en tindran una, l’Estrella, i 
serà l’última. Agafarà l’escalfallits, 
un estri de metall, rodó, amb una 
tapa foradada i mànec, que omple 
de brases per escalfar el llit, perquè 
a l’hivern, els llençols semblen glaç. 
Anirà a dormir i l’endemà tornarà a 
la feina. 
Molts, molts anys més tard, la 
masia tancarà totes les portes i fines-
tres per sempre més.
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4. El lèxic
Aixa Planxa corbada d'acer o de ferro acerat tallant per una 
de les vores i adaptada transversalment a un mànec de 
fusta. Serveix per desbastar fusta. 
Barrilet Bóta petita de secció transversal circular o ovalada. 
Barrina Eina de ferro acerat amb cargol en la part inferior o 
punta i un mànec encreuat a l’altre cap, que serveix per 
foradar fusta, metall, pedra i altres materials. Aquesta, 
probablement es feia servir per a la construcció de bótes o 
en treballs de fusteria.
Bóta Recipient fet de fusta, emprat per contenir begudes 
alcohòliques, generalment vi.
Caixa de núvia Caixa gran que la núvia portava a casa en 
maridar-se, per tenir-hi la roba. 
Caldera Vas de metall gros i rodó, amb dues nanses, que 
serveix per escalfar o bullir aigua o fer qualsevol altra cocció.
Cercapous Peça de ferro proveïda de crocs o ganxos i fixada a 
l’extrem d’una corda, que serveix per  pescar les coses que hagin 
caigut al fons d’un pou, d’una cisterna, etc. 
Clemàstecs Cadena amb ganxos que es fixa a la llar de foc, on 
es pengen els perols o les olles que es volen escalfar.
Cofí Cabàs pla d'espart, on es posen les olives mòltes per 
premsar.
Corn de vi Bóta amb forma de banya que s'omple de vi.
Destral  Eina de tall formada per una fulla acerada amb un 
mànec de fusta, en angle recte, en el mateix pla de la fulla, 
per tallar troncs. 
Enclusa Peça de ferro que per un extrem acaba en una punta i 
es clava a terra i per l'altre té una cara plana. Els segadors la fan 
servir per repicar la fulla de les dalles.
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Escalfallits Escalfador rodó, petit, amb tapa foradada i 
mànec, omplert de brases, utilitzat per escalfar el llit.
Esclopet Peça de fusta, semblant a un esclop petit, 
amb què els segadors es resguarden la mà esquerra.
Escumadora Anomenada també rasera, es fa servir a la 
cuina per treure els aliments fregits de l'interior de la 
paella o cassola cuits. També es fa servir per treure 
l'escuma dels brous o líquids i d'aquí prové el nom.
Escurabótes Estri per escurar o netejar bótes.
Falç Eina amb una fulla de ferro acerat, corba, tallant en 
la seva part còncava i fixada a un mànec de fusta.
Ferradura de bou Peça de ferro en forma d'arc que es 
clava sota la peülla d'un bou i li serveix de protecció per 
caminar.
Filaberquí Eina per fer forats en diversos materials 
relativament tous, com ara la fusta, amb l'energia 
mecànica manual. Aquesta eina té un portabroca on 
s'insereix una broca, un trepant, una fresa o un tornavís 
per adaptar-se al material que s'està foradant i al 
diàmetre del forat desitjat.
Garbell Receptacle amb el fons ple de forats iguals 
que serveix per separar objectes de grandària desigual.
Forca Estri amb un pal i branques o pollegons que 
serveix per regirar o apilotar palla o fems  i agafar 
garbes o feixos.
Garlopa Eina de tall afinat, del grup dels ribots, grossa, 
amb un agafador per a la mà, per obrar, planejar i 
adreçar la fusta.
Gerra per a oli Recipient emprat per desar l'oli.
Gerro  Vas de vidre, de forma semblant a la d'una gerra, 
que serveix per posar-hi aigua, flors, etc. 
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Guillotina de cort Eina emprada per tallar palla.
Lletera Utensili en forma de recipient metàl·lic que 
serveix per posar-hi llet.
Lligador de garbes Bastó de 35 a 
40 cm, amb un forat, per on es passa el cordill amb què 
es fermen les garbes ben estretes.
Maça Eina consistent en un tros de fusta dura o de 
ferro travessat per un mànec afectant la forma d’un 
martell. 
Magall Aixada proveïda d'escarpell per cavar la terra.
Marmita Olla gran de metall. 
Mitja quartera Recipient de fusta i circular per 
mesurar el gra, que equival a uns 35 litres.
Molinet Aparell per moldre cafè. 
Paella de mànec llarg Estri de metall, en forma de vas 
rodó ample i de poca altura, amb un mànec llarg, que 
serveix per cuinar al foc.
Pic Peça de ferro acabada en punta per excavar un 
terreny.
Pioixa Eina que per un cap té una punta i per l'altre un 
tall horitzontal estret. Serveix per remoure la terra o 
tallar branques.
Podadora  Coltell corbat per podar els ceps.
Portadora Recipient de dogues de fusta de forma 
troncocònica invertida, més alt que ample, amb la boca 
i el fons ovalats, i dos agafadors per transportar el raïm.
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Rasclet Eina composta d'un mànec 
i un travesser amb pues de ferro per arreplegar herba 
o palla o anivellar la terra.
Ribot Eina de fuster que serveix per rebaixar, adreçar, 
allisar, etc. les peces de fusta. 
Romana Balança de braços desiguals, en què el cos 
que es pesa es col·loca a l'extrem del braç menor i 
s'equilibra amb un pes que es fa córrer al llarg del braç 
major.
Serra de bosc  Eina manual usada per tallar materials 
relativament tous, mitjançant una fulla dentada d'un 
material més dur, suportada per un bastidor.
Serra de trepar Eina per serrar fustes molt gruixudes, 
manejada per dos homes que la mouen horitzontal-
ment.
Sulfatadora Màquina de sulfatar amb la qual es ruixen 
els ceps, perquè els fongs i altres paràsits no es mengin 
el raïm. 
Torrapà  Utensili de cuina per poder torrar sobretot 
pa i altres aliments.
Tràmec Conegut també com a arpiot o aixada de dues 
puntes, és una eina emmanegada, amb un ferro amb 
dues pues a l'un costat de l'ull i un crestall a l'altre. 
Trespeus Cèrcol de ferro que serveix per posar al foc 
paelles o perols.
Volant  Falç grossa sense dents.   
Xerrac Eina d'ús semblant a una serra. Consisteix en 
una fulla d'acer rígida amb una vora dentada i un 
mànec de fusta.
Rampí Eina de mànec llarg que per un extrem porta 
un travesser  d'on surten puntes de fusta i serveix per 
recollir la palla després de batre.
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